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ABSTRAKSI 
Kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan segala 
sesuatunya sendiri sesuai dengan tugas perkembangannya yang didasari oleh 
inisiatif, keinginan, kontrol diri dan kepercayaan pada kemampuannya sendiri. 
Anak perlu dilatih kemandiriannya sejak usia dini supaya tugas perkembangan 
dapat berkembang secara optimal. Sekolah memiliki peran penting untuk 
meningkatkan kemandirian anak. Menurut Santrock (2002:242), lingkungan 
bermain sangat penting dalam optimalisasi perkembangan anak. Salah satu 
sekolah dengan pendekatan seperti di atas adalah sekolah Montessori. 
Pendekatan Montessori menerapkan agar anak belajar mandiri dan tidak 
bertanya kepada guru atau menunggu jawaban (Hainstock 2008:38-40). Anak 
yang dididik dengan pendekatan Montessori diberi kesempatan untuk bekerja 
sendiri dengan material-material yang ada di lingkungannya, mengungkapkan 
keinginannya untuk memilih aktivitas, mengembangkan disiplin, dan anak perlu 
mengetahui apa yang baik dan buruk. Apabila hal-hal ini telah dipenuhi, maka 
kemandirian anak akan terbentuk (Modern Montessori International n.d.:40-41). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris ada tidaknya 
perbedaan tingkat kemandirian anak prasekolah di sekolah Montessori dengan 
sekolah non Montessori. 
Subjek penelitian (N=28) adalah anak prasekolah berusia 3-4 tahun yang 
bersekolah di sekolah Montessori "X" dan sekolah non Montessori "Y" 
Teknik pengambilan sampel menggunakan seluruh populasi playgroup 2. 
Pengambilan data menggunakan rating scale terhadap kemandirian anak di 
sekolah Montessori maupun di sekolah non Montessori. 
Data dianalisis dengan teknik Uji t (t-test). Nilai t = 0.364, dengan p = 0.720 
(p > 0.05) yang berarti hipotesis penelitian ditolak. Hal ini berarti tidak ada 
perbedaan signifikan tingkat kemandirian anak prasekolah di sekolah Montessori 
"X" dengan sekolah non Montessori "Y". 
Kata kunci: Kemandirian, anak prasekolah, sekolah Montessori, dan sekolah non 
Montessori. 
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